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Florence Jullien. « Stratégies du monachisme missionnaire chrétien en Iran », in : C.
Jullien, éd., Itinéraires missionnaires. Échanges et identités. Paris, AAEI - Peeters, 2011, p.
49-69. (St. Ir. Cahier 44 : Chrétiens en terre d’Iran, IV)
1 Si les moines syro-occidentaux comme syro-orientaux jouèrent un rôle essentiel dans
l’expansion du christianisme en Iran,  on peut  également  dire  que cette  dynamique
missionnaire fut corrélative au développement de la structure monastique elle-même.
Cet article s’intéresse aux techniques de pénétration de ce monachisme missionnaire
chrétien, mettant en valeur ses stratégies d’approche. Il montre la coordination étroite
entre  mission  et  formation  en  soulignant  l’importance  de  la  fondation  d’écoles
associées, mais aussi l’insertion de ces missions dans le cadre de réseaux monastiques.
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